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本論文の目的は、日本による植民地化の進展という大きな歴史的枠組みのなかで、近
代韓国における陶磁器がどのような状況に置かれ、どのように認識され、そしてどのよ
う方向へ向かわせられようとしていたのかを、浅川伯教、巧兄弟の活動を一つの軸とし
て明らかにすることにある。 
第一章では、近代日本の産業陶磁がどのように韓国に流入したのか、その具体的な様相
を、この分野ではこれまで使われることのなかった史料『通商彙纂』によって、詳細に
明らかにした。そこでは、日本側が韓国人の好みを詳しく調査していたことが、とくに
注目される。 
第二章では、朝鮮総督府の政策が韓国の陶磁産業にあたえた影響と、高麗青磁復元の過
程を明らかにした。日本製品が流入し、韓国の陶磁産業、工芸品製作が衰退するなかに
あって韓国の官民は近代化に努めたが、まもなく植民地化されたため、結果的に日本側
が主導する形で、古い時期の陶磁器にたいする復元や、産業陶磁の生産が始まっていっ
た。 
第三章、第四章では、近代以降に、韓国の陶磁器が高く評価されてゆく過程を扱う。そ
の際、従来の研究者が見落としてきた当時の欧米での受容の様相や、また考古学、民俗
学等の周辺分野の研究状況もあわせて検討し、より広い視野から、韓国陶磁研究の基礎
がどのように形成されていったのかを明らかにした。 
第五章では、日本の民芸運動にさきだって、その原型となるような活動が 1920 年代にす
でに朝鮮半島に現れ、それが韓国での陶磁認識に一定の影響をあたえたことを明らかに
した。柳宗悦や浅川兄弟の特徴は、たんなる研究にとどまらず。実践に踏み込んだ点に
ある。本章では、従来まったく検討されることのなかった、伯教の地方窯での活動や産
業育成の状況を整理する。そして、それが日本での民芸運動の原型になっているととも
に、わずかではあるが、植民地下で人々に仕事を提供し、またそれは戦後にまでつなが
るものだった。 
終章では、大航海時代以来の、西洋とそれ以外の地域との異文化接触の歴史を整理し、
近代における陶磁器をめぐる韓国と日本との関係も、そのような大きな歴史の流れの末
端に位置するものであることを論ずる。 
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The objective of this dissertation is to elucidate the various dimensions of 
ceramics in modern Korea, focusing on the Colonial period. It is discussed 
through four aspects: the influx of ceramics made in Japan; domestic 
environment of ceramic production; the receptivity and research activities 
on Korean ceramics by overseas scholars; and the activities of two 
prominent Japanese scholars, Asakawa Noritaka and his brother Takumi. 
In Chapter 1, the process of industrial ceramics of modern Japan streaming 
into Korea is clarified specifically through Tū syō I san (Report of 
International Trades), a literal resource which had not been referred to in 
this field previously. Interestingly, the book describes how the Japanese had 
been conducting a thorough survey on the taste and preference of the 
Korean people. Chapter 2 explains the influence of the policies carried out 
by the government-general of Korea on Korean ceramic industry and the 
process of reviving the Goryeo celadon ware.  Chapter 3 and 4 trace how the 
Korean ceramics began to gain higher reputation in modern times and how 
the foundation of studies on Korean ceramics was established. This is 
discussed from a broader perspective, including the research activities of 
Korean ceramics by Western scholars and the studies on Korean ceramics 
from archaeological and folkloristic aspects, which previously had not been 
receiving much attention. Chapter 5 discusses the activities that rose in 
Korea in the 1920s, which can be said as the precursor to the mingei 
movement in Japan, pointing out that they provided certain influence on 
the recognition of Korean ceramics. The final section retraces the history of 
encounter between East and West since the Age of Discovery, concluding 
that the relationship between Korea and Japan over ceramics was one of 
the peripheral but notable aspects within the dynamic flow of history. 
 
